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della società ligure Soc. 
Piaggio & C. - rilevò nel 
1924 le “Costruzioni 
Meccaniche Nazionali” 
di Pontedera...
...dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale, che distrusse 
gran parte dello stabilimen-
to, si iniziò a produrre un 
mezzo che cambiò la storia..
Nel 1946 nacque 
la “Vespa”...
...sotto la guida di Enrico 
Piaggio l’azienda raggiunse 
e superò le diecimila unità 
di addetti... la Piaggio era 
diventata il motore di tutta 
la Valdera..
...dopo la Vespa si  costruì 
l’ Ape; c’è bisogno sempre 
di più di manodopera spe-
cializzata, fenomeno che 
ha portato molte famiglie 
a spostarsi dalle campagne 
al centro città..
...dalla fine degli anni ’70 
la Piaggio ha una cospicua 
flessione della produzione, 
data importante è il 1981, 
anno in cui la Vespa riduce 
di molto i suoi ordini...
...dagli anni ‘80 fino ad 
oggi, la Piaggio conta sola-
mente tremila addetti, fat-
to che ha portato la rifun-
zionalizzazione di officine, 
magazzini in musei, sedi 
distaccate e servzi vari...
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L’area di progetto è situata a Pontedera, in provincia di Pisa, 
nella punta ovest più estrema dell’INDOTTO PIAGGIO.
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analisi materica funzioni spazi esterni
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